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Imkeren door het jaar heen 
Jaap Kooijman 
In 'Infoflits' van imkersvereniging 'Mijnstreek' 
vertelt Jaap Kooijman zijn imkerservaringen 
gedurende een geheel seizoen. Hierbij zijn relaas. 
Het is rustig in de bijenhal en het wintert nu (19 februari) 
nog steeds. We moeten de bijen niet storen. In de 
loop van maart even controleren of er genoeg voer 
aanwezig is. Een of twee raampjes aan de zijkant van 
het volk optillen en ik weet genoeg. Na de eerste grote 
reinigingsvlucht wordt er een voerraam opengekrabd 
aan de zijkant van het volk. Tussen dit raam en het volk 
wordt een leeg, reeds eerder bebroed, raam gehangen. 
Bij heel sterke volken kan dit aan beide zijden van het 
volk (broednest) worden gehangen. Verder doe ik niets 
aan de volken tot begin april. Drijfvoeren doe ik nooit. 
Controle aan de vliegplank zegt me voldoende. Op 
mooie dagen, en die komen er beslist, is er dan altijd 
genoeg te zien. Natuurlijk moeten de volken waaraan 
in de afgelopen herfst of winter abnormale dingen 
waren te zien, bij geschikte temperatuur wel gecontro- 
leerd worden. In november vloog een sterk volk als 
enige bij lage temperaturen, waarbij ook darren te 
zien waren, dit wijst op moerloosheid. Na de vorst- 
periode in december had dit volk zeer veel dode bijen. 
Een $-raam resenrevolk zal wel redding moeten 
brengen. In maart en april kunm de  volken zeer veel 
stuifmeel binnenhalen en de imker kan aan de kleur 
zien waarop de bijen vliegen. Meestal is de volksont- 
wikkeling dan zodanig dat ze voor de fruitteelt op volle 
sterkte zijn. Enkele imkers uit onze regio lukt het soms 
om nag wat honing van de wilg te slingeren maar in 
het algemeen zal het toch van de fruitbloei moeten 
komen. In normale jaren is dit eind april begin mei. 
Volkm die niet op sterkte zijn kan men verenigen met 
andere volken of met rpetwevofken. Dii geeft in het 
voorjaar geen enkel probleem. Let wel alken stérke 
vdleen kunnen op het fruit een honingeogst geven. 
De leatste tien jaren was bij mij 12 kilo per wlk de 
laagste opbrengst. Afgelopen jaar 20 kilo en ze 
stonden maar tien dagen in de bmmgaard. 
Ak m n  in het voorjaar verenigt, z& dan attijd de over- 
tollige voerramen opzij. Deze komen in de zomer 
sultijd van pag. Het is redzaam ais we verenigen een of 
meerdere afleggertjes te maken. Een raam voer aan 
de zijkant, een raam liefst uitlopend broed met bijen 
en koningin, een raam met losse honing en stuifmeel. 
Hierop nog een raam met bijen afslaan. De rest aan- 
vullen met lege ramen. Deze afleggertjes ontwikkelen 
zich prima en komen altijd van pas. De beste tijd van 
het jaar om raten uit te bouwen is het voorjaar. Voor 
de bijen naar het fruit gaan, zet ik als de onderste 
twee bakken vol bezet zijn met minimaal twaalf ramen 
broed, de derde bak op. Hierin een raam uitlopend 
broed met er naast twee uitgebouwde lege ramen, de 
rest ramen met kunstraat. Deze ramen worden bij 
goed weer in enkele dagen uitgebouwd. Tussen de 
tweede en derde bak een rooster. Voor de fruitbloei 
controleer ik altijd of de koningin geknipt en gemerkt 
is, dat geeft mij de zekerheid dat er op het fruit geen 
zwermen verloren gaan. Als de fruitbloei voorbij is 53 
controleren. Afhankelijk van de toegepaste bedrijfs- 
methode moet men dan de nodige maatregelen tref- 
fen om de volken door de zwemperiode heen te helpen 
om ze weer in optimale conditie te hebben voor de 
zomerdracht. En ... laat de slinger maar draaien. 
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